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ABSTRAK. Perkembangan pembangunan kota yang semakin pesat merupakan 
salah satu faktor meningkatnya kebutuhan lahan. Peningkatan dalam kebutuhan 
lahan yang semakin tinggi di daerah perkotaan tentunya akan berpengaruh terhadap 
besarnya harga jual beli tanah yang dilakukan di tengah masyarakat. Keterbatasan 
tenaga, dana dan waktu dalam mendapatkan informasi harga tanah merupakan salah 
satu permasalahan yang penting guna mengetahui informasi harga tanah dalam 
pengendalian harga pasar di tengah masyarakat itu sendiri. Pada penelitian ini 
dilakukan pengestimasian harga tanah dengan metode Universal Kriging. 
Pengestimasian ini dilakukan agar diperoleh informasi harga tanah yang tidak 
tersampel di sekitar lokasi yang sudah dilakukan survey lapangan yaitu sebanyak 
186 titik hasil estimasi dengan harga tanah tertinggi yaitu sebesar Rp 2.251.604,1 
/m² pada lokasi absis X 632564 meter dan ordinat Y 9764654 meter dengan variansi 
error sebesar 9,82E+17 dan nilai harga tanah terendah sebesar Rp 500.615,6 /m² 
pada lokasi absis X 623854 meter dan ordinat Y 9766992 meter dengan variansi 
error sebesar 1,20E+18. Untuk mengefektifkan waktu, proses pengestimasian 
dilakukan dengan bantuan software R menggunakan package sp dan  gstat. 
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ABSTRACT. Rapid development of city is one of the factors increasing of land 
needs. An increase in land demand in the urban areas will certainly affect the land 
price. Limitation of energy, funds and time in obtaining land price information is 
one of the important issues that need to consider, since land price information might 
control the market price. In this research, the price of land was estimated using 
Universal Kriging method. This Estimate was used in order to find the information 
of land price that weren’t sampled around the locations that have been conducted 
field survey. 186 areas was estimated, the highest land price was Rp 2.251.604,1/m² 
at the location of the X abscissa  632564 meters and the Y ordinate 9764654 meters 
with an error variance was 9,82E+17 and the lowest land price was Rp 500.615,6/ 
m² at the location of the X abscissa 623854 meters and the Y ordinate 9766992 
meters with an error variance was 1,20E+18. To minimaze time consume, this 
research was conducted using R software, such as package SP and Gstat. 
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